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Abstract 
Background and Objectives: In recent years, health is paid attention to base on different aspects of physical, mental, 
social and spiritual health. To recognize spiritual well-being, it is necessary to identify the indices of a healthy person. 
Materials and Methods: The present systematic study is based on searching English and Persian databases, search 
engines, religious books of Avesta, the Bahagavad Gita, Gata, the Upanishads, the Bible, Torah, Quran and Islamic 
texts, hadiths, the narratives and texts of the creed of Buddha, Confucianism and Shintoism, using the keywords of 
health, human, spiritual well-being , spirituality, healthy individual, the characteristics of healthy individual, the traits of 
healthy individuals, the indices of a healthy person since January 1996 to December 2016. 
Results: There are various definitions of spiritual well-being in different religions and creeds. By studying the texts, the 
primary indices of religions and creeds were derived. Then, they were reviewed over and over and the codes were 
compacted and 124 final indices were determined. Spiritual well-being is a range in which a man is moving; on the 
range, the more a person goes to greater indices, the more he will enjoy spiritual well-being and the more he goes to 
weaker indices, he will enjoy less spiritual well-being. 
Conclusion: The indices of spiritual well-being are a set of cognitive behavior or emotions having internal and external 
aspects and they are related to the aspects of human life. According to the findings of the present study, it can be 
admitted that the indices of a healthy person in different religions and creeds include common and different aspects. 
Keywords: Spiritual well-being, The index of a healthy individual, Religions, Creeds  
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 النصوص وو مؤّشرات اإلنسان السليم في األديان  ةمعنويّ الصّحة ال البحث عن مفهوم
 المختلفة 
 
  5*مرتضی عبدالجّباری، 4يفان يمهد، 3خوبستانی معصومو شکری ،2رضّيو کرمخانیم ،1 ريدهزاده شو  آتشفروزان 
 
 إیران. طهران، الطبّ ّية، للعلوم هبشيت الشهيد جامعة والقبالة، التمریض كّلّية التمریض، مدیریّة قسم -1
 إیران. طهران، الطبّ ّية، للعلوم هبشيت الشهيد جامعة والصّحة، للدین الدراسات مركز الطّّبّ، التعليم كّلّية -2
 .إیران طهران، الطبّ ّية، للعلوم هبشيت الشهيد جامعة والصّحة، للدین الدراسات مركز -3
 .إیران طهران، الطّبّية، للعلوم هبشيت الشهيد جامعة ادلعارف، قسم -4
 .إیران طهران، ة،الطّبيّ  للعلوم هبشيت الشهيد جامعة والصّحة، للدین الدراسات مركز ادلعارف، قسم -5
 
 الملّخص
 تعرف أن فيجب وادلعنویّة، واالجتماعّية والنفسّية، اجلسدیّة، الصّحة أبعاد على بناء   التفات معرض يف السالمة وقعت األخرية، السنوات يف ف:اىدالسابقة و األ
 .ادلعنویّة السالمة على لالّطالع السليم اإلنسان مؤّشرات
 منها الدینّية والکتب البحث، وزلرّكات واإلنكليزیّة، الفارسّية البيانّية ادلواقع يف البحث على بناء   احلالّية، العابرة ادلنهجّية الدراسة تتّ  قدالمواّد و األساليب: 
 والكونفوشيوس البوذیّة، النصوصو  والروایات واألحادیث، اإلسالمّية، والنصوص والقرآن والتوراة، واإلجنيل، واألوبنشادا، واجلاتا، غيتا، والبهاغاواد األفستا،
 ومسات السليم، اإلنسان وخصائص السليم، واإلنسان والروحانّية، وادلعنویّة، ادلعنویّة، والسالمة واإلنسان، كالصّحة، الرئيسّية األلفاظ من باالستفادة والشنتو،
 .م6111 دیسمرب إىل. م1991 ینایر بني السليم، اإلنسان ومؤّشرة السليم اإلنسان
 األدیان يف األوىل ادلؤّشرات استخرِجت قد النصوص، يف ادلطالعة مع. ادلعنویّة للصّحة عدیدة تعاریف وردت قد ادلختلفة، والدیانات األدیان يفلمكشوفات: ا
 هذا يف التنّقل؛ يف اإلنسان فيه طيف، هي ادلعنویّة، والسالمة. هنائّية مؤّشرة 424 وعّينت مضغوطة الرموز أصبحت ادلتعّددة، ادلراجعات مع ثّ  والدیانات،
 .القليلة ادلعنویّة بالصّحة یتمّتع السفلی، ادلؤّشرات إىل یتقّدم وكّلما الكثرية، ادلعنویّة بالصّحة یتمّتع العليا، ادلؤّشرات إىل اإلنسان یتقّدم كّلما الطيف،
. كّلها اإلنسان حياة بأبعاد مرتبطة هي و واخلارجّية الداخلّية اجلوانب ذلا اّليت النفسّية واألحاسيس السلوكّيات من رلموعة هي ادلعنویّة، الصّحة مؤّشرات: النتيجة
 .ومتفاوتة مشرتكة جوانب ادلختلفة، والدیانات األدیان يف السليم اإلنسان دلؤّشرات أنّ  على االعرتاف ميكن احلايّل، البحث دلكشوفات وفق ا و
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و  هبی انسبن سبلن در ادیبنجستجوی هفهوم سالهت هعنوی و ضبخص
هختلف هبیآیین  
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 ٍبٜ ػّْٛ پضؿىی ؿٟیذ ثٟـتی، تٟشاٖ، ایشاٖ.ی پشػتبسی ٚ ٔبٔبیی، دا٘ـ ٌشٜٚ ٔذیشیت پشػتبسی، دا٘ـىذٜ -1
 .ی آٔٛصؽ پضؿىی، ٔشوض ٔغبِؼبت دیٗ ٚ ػالٔت، دا٘ـٍبٜ ػّْٛ پضؿىی ؿٟیذ ثٟـتی، تٟشاٖ، ایشاٖدا٘ـىذٜ -2
 ٔشوض ٔغبِؼبت دیٗ ٚ ػالٔت، دا٘ـٍبٜ ػّْٛ پضؿىی ؿٟیذ ثٟـتی، تٟشاٖ، ایشاٖ. -3
 .، تٟشاٖ، ایشاٌٖشٜٚ ٔؼبسف، دا٘ـٍبٜ ػّْٛ پضؿىی ؿٟیذ ثٟـتی -4
 ٌشٜٚ ٔؼبسف، ٔشوض ٔغبِؼبت دیٗ ٚ ػالٔت، دا٘ـٍبٜ ػّْٛ پضؿىی ؿٟیذ ثٟـتی، تٟشاٖ، ایشاٖ. -5
 
 چکیذه
اػبع ثُؼذٞبی ػالٔت خؼٕی، سٚا٘ی، اختٕبػی ٚ ٔؼٙٛی ٔٛسد تٛخٝ لشاس ٌشفتٝ وٝ ثشای ٞبی اخیش ػالٔتی ثشدس ػبَف: اهذاسببقه و 
 ٞبی ا٘ؼبٖ ػبِٓ ؿٙبػبیی ؿٛد.قؿٙبخت ػالٔت ٔؼٙٛی الصْ اػت ؿبخ
ٞبی اعالػبتی فبسػی ٚ اٍّ٘یؼی، ٔٛتٛسٞبی خؼتدٌٛش، ثشاػبع خؼتدٛ دس پبیٍبٜ ٔٙذ حبضش،ٔشٚسی ٘ظبْ یٔغبِؼٝ: هب روشهواد و 
ٞبی ثٛدا، ٞبی آییٗتٗٞب ٚ ٔٞب، سٚایتی دیٙی اٚػتب، ثٟبٌبٚاد ٌیتب، ٌبتب، اپب٘یـبدٞب، ا٘دیُ، تٛسات، لشآٖ ٚ ٔتٖٛ اػالٔی، حذیثٞبوتبة
ٞبی ٞبی ػالٔت، ا٘ؼبٖ، ػالٔت ٔؼٙٛی، ٔؼٙٛیت، سٚحب٘یت، ا٘ؼبٖ ػبِٓ، ٚیظٌیٚاطٜوٙفٛػیٛع ٚ آییٗ ؿیٙتٛ، ثب اػتفبدٜ اص وّیذ
 كٛست ٌشفتٝ اػت. 2016تب دػبٔجش  1996ی ی صٔب٘ی طا٘ٛیٝٞبی ا٘ؼبٖ ػبِٓ ٚ ؿبخق ا٘ؼبٖ ػبِٓ، دس فبكّٝا٘ؼبٖ ػبِٓ، كفت
ٞبی اِٚیٝ دس ادیبٖ ثب ٔغبِؼٝ دس ٔتٖٛ، ؿبخقٞبی ٔختّفی ؿذٜ اػت. ٞبی ٔختّف، اص ػالٔت ٔؼٙٛی تؼشیفدس ادیبٖ ٚ آییٗ هب: یبفته
عیفی اػت وٝ  ،ػالٔت ٔؼٙٛی ٟ٘بیی ٔـخق ؿذ. ؿبخق 124وذٞب فـشدٜ ٚ  ٞب اػتخشاج ؿذٜ، ػپغ ثب ٔشٚس چٙذیٗ ثبسٜ،ٚ آییٗ
تشی تش پیؾ سٚد، اص ػالٔت ٔؼٙٛی ثیؾٞبی ٔتؼبِییٗ عیف، ا٘ؼبٖ ٞش چٝ ثٝ ػٛی ؿبخقا٘ؼبٖ دس آٖ دس حشوت اػت؛ دس ا
 تشی خٛاٞذ داؿت.تش پیؾ ثشٚد، ػالٔت ٔؼٙٛی وٓٞبی ضؼیفثشخٛسداس خٛاٞذ ثٛد ٚ ٞش چٝ ثٝ ػٛی ؿبخق
ی دسٚ٘ی ٚ ثیشٚ٘ی داسد ٚ ٙجٝؿٙبختی اػت وٝ خیی اص سفتبسٞب یب احؼبػبت سٚاٖٞبی ػالٔت ٔؼٙٛی، ٔدٕٛػٝؿبخقگیری:  نتیجه
ٞبی ا٘ؼبٖ ػبِٓ دس تٛاٖ ارػبٖ وشد وٝ ؿبخقی حبضش ٔیٞبی ٔغبِؼٝی ثُؼذٞبی ص٘ذٌی ا٘ؼبٖ اػت. ثبتٛخٝ ثٝ یبفتٝٔشثٛط ثٝ ٕٞٝ
 ٞبی ٔختّف داسای ٚخٜٛ ٔـتشن ٚ ٔتفبٚتی اػت.ادیبٖ ٚ آییٗ




ؼذی ٚ پیچیذٜ اػت. أشٚصٜ ثشای ا٘ؼبٖ ا٘ؼبٖ ٔٛخٛدی چٙذ ثُ
. دس (1)ؿٛ٘ذاختٕبػی سا لبئُ ٔی ٚ ؿٙبختی، ػبعفی ٞبیؼذثُ
ٔتفبٚتی  ٞبی آٖ تؼشیف ٞبیؼذعَٛ صٔبٖ اص ػالٔتی ا٘ؼبٖ ٚ ثُ
ػالٔت  ٞبیؼذاخیش ػالٔتی ثشاػبع ثُ ٞبیؿذٜ ٚ دس ػبَ
خؼٕی، سٚا٘ی، اختٕبػی ٚ ٔؼٙٛی ٔٛسد تٛخٝ لشاس ٌشفتٝ 
 وٝ ،ؼذ ٔؼٙٛیتخٟبٖ أشٚص، ثُ یبٞدس پی تغییش (.3 ٚ 2)اػت
دس تؼشیف ػبصٔبٖ ثٟذاؿت  اػت، ٟٔٓ ػالٔتی ٞبیؼذیىی اص ثُ
ثیش آٖ أی تیعٛس ٌؼتشدٜ ٚ ثٝ ٌٜٙدب٘ذٜ ؿذ ،خٟب٘ی اص ػالٔت
ؿبیذ ثتٛاٖ ارػبٖ  .(4)ثشسػی ؿذٜ اػتدیٍش  ٞبیؼذثش ثُ
 تشیٗ ثُؼذٞبیی اػتؿت وٝ دس ایٗ ٔیبٖ، ثُؼذ ٔؼٙٛی اص ٟٔٓدا
ػالٔتی ٚ ٘مؾ ٟٕٔی دسص٘ذٌی ا٘ؼبٖ سا ٞذفٕٙذ وشدٜ  وٝ
 هروریی هقبله
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 . (5)ٚی داسد
دػتیبثی ثٝ ثبالتشیٗ  شایدٞذ ثب ٘ـبٖ ٔیٞٝ ثشخی اص ٔغبِؼ
ی ٕٞٝذٌی، ػالٔت ػغح ػالٔت، وبسآیی ٚ ویفیت ص٘
. (6)دس وٙبس ػالٔت ٔؼٙٛی ضشٚسی اػت ثُؼذٞبی ا٘ؼب٘ی
 ٞبیٝ ٔغبِؼ ٌزاسد. ٔیس فشد دٌٛ٘بٌٛ٘ی  یبٞاثش ػالٔت ٔؼٙٛی
 فشددس ػالٔت سٚا٘ی ٚ خؼٕی ػالٔت ٔؼٙٛی  اخیش ٘ـبٖ دادٜ
. ٕٞچٙیٗ (7)، ٘مؾ ٔؤثشی داسدٞب ثب ٔـىُاٚ  ی ٚ ٔمبثّٝ
د ٚ ٛتٛا٘ذ ٔٛخت تمٛیت سٚا٘ی ٚ ػبصٌبسی ا٘ؼبٖ ؿٔؼٙٛیت ٔی
شٞبیی ثیٗ ػالٔت ٔؼٙٛی ٚ ٔتغیّ ٔؼٙبداسی ٔٙفی ٕٞجؼتٍی
( ٚخٛد 10)، اضغشاة(9)، آؿفتٍی خّك(8)ٔب٘ٙذ افؼشدٌی
ثیٗ ػالٔت ٔؼٙٛی ٚ  ٘یض استجبط ٔؼٙبداس ٔثجتیداسد؛ اِجتٝ 
 ٌضاسؽ ؿذٜ اػت. (12)بیت اص ص٘ذٌیٚ سض (11)ت ٘فغػضّ
اص ػالٔتی، خٛة ثخؾ ٟٕٔی  ساؼذ ٔؼٙٛی ثُ، د٘یب دس وُِ
آٚس٘ذ ٚ ٔشالجت ٔؼٙٛی،  ؿٕبس ٔی ثٝثٛدٖ ٚ ویفیت ص٘ذٌی 
. دس ثشخی (13)٘ظبْ ػالٔت اػتثخـی اص فشآیٙذ ٔشالجت دس 
ا٘ذ:  ایٗ ٔٛاسد ثشؿٕشدٜػالٔت ٔؼٙٛی سا  ٞبیٔٙبثغ ٚیظٌی
خذا، خبٔؼٝ احؼبع استجبط ٘ضدیه ثب  ،آؿتی ،ثجبت دس ص٘ذٌی
ٚ ٞذف دس  بداؿتٗ ٔؼٙ (14)ٚ ٔحیظ؛ ٚ تٙبػت ٚ ٕٞبٍٞٙی
ؼذی ضشٚسی اص ـش ٘یض ػالٔت ٔؼٙٛی سا ثُ. فی(7)ص٘ذٌی
ٔٛخت  داسد وٝ ػالٔت ٔؼٙٛیدا٘ؼتٝ ٚ ارػبٖ ٔی ػالٔتی
 .(15)ؿٛدػالٔت ٘یض ٔی ٞبیؼذش ثٍُیدیىپبسچٍی ٚ ٕٞبٍٞٙی 
ص٘ذٌی  ٞبیؼذی ثُ ٕٞٝس د ثیشٌزاسأ٘یض ػبّٔی ت سا ٗدی
اٌجشت ٚ ٕٞىبساٖ ٘ـبٖ  ی ٔغبِؼٝ ٞبی. یبفتٝا٘ذ وشدٜا٘ؼبٖ یبد 
وـٛس خٟبٖ وٝ  60اص  ،٘فشی 5000دسكذ خٕؼیت  87 ٜداد
-یبفتٝ. (16)دس پظٚٞؾ ٚی ؿشوت داؿتٙذ، داسای دیٗ ثٛد٘ذ
 62، ٘ـبٖ داد وٝ ٔشیىبی ؿٕبِیآدس ی دیٍشی ٞبی ٔغبِؼٝ
دسكذ ثٝ  24 ؛ثٝ خذا اػتمبد داؿتٙذ وٙٙذٌبٖ، ؿشوتدسكذ 
 ٘ذثٛدؼتمذ ٔدسكذ  83٘ٛػی ٘یشٚٞبی ٔؼٙٛی ٔؼتمذ ثٛد٘ذ ٚ 
خذاٚ٘ذ ٔشالت آ٘بٖ اػت ٚ ٘مـی ٟٔٓ دس ص٘ذٌی آ٘بٖ داسد.  وٝ
٘ذست  ثٝ وٝ ٘ـبٖ دادٕٞچٙیٗ  پظٚٞؾ اٌجشت ٚ ٕٞىبساٖ
 ،دیٍش ٍ٘بٞی . اص(17)فشدی ثذٖٚ اػتمبد ثٝ دیٗ ٚخٛد داسد
 ٞبیٝ ٚ دس ٔغبِؼ س٘ذٞٓ دا باستجبط ٘ضدیىی ث دیٗ ٚ ٔؼٙٛیت
. (16)اػتؿذٜ ایٗ دٚ ٔفْٟٛ ثشسػی  ی ٔختّف ساثغٝ
خٛد ثب ٞذف ثشسػی  ی ٞٙیٍٙضٌبسد ٚ ٕٞىبساٖ دس ٔغبِؼٝ
٘ذ وٝ استجبعی اٝ دسیبفت ،استجبط ثیٗ دیٗ، ٔؼٙٛیت ٚ ؿخلیت
ٞبی پظٚٞؾ آ٘بٖ لٛی ثیٗ دیٗ ٚ ٔؼٙٛیت ٚخٛد داسد. یبفتٝ
 ،ثب ثبال سفتٗ ػٗ ،داسی ٔؼٙٛیت دسٚ٘ی ٚ دیٗ وٝ ٘ـبٖ داد
ٔؼٙبداس  وٝ ایٗ افضایؾ اص ٘ظش آٔبسی ،بثذیافضایؾ ٔی
 .(17)اػت
 دس دیٗ  ٚ  ٔؼٙٛیت ٘مؾ   ی ثبسٜدس  ٔتفبٚتی  ٞبیذٌبٜدی
ت ٔب٘ٙذ وٙٙذ ٔؼٙٛیی ٚخٛد داسد. ثشخی ثیبٖ ٔیایدبد ػبصٌبس
چتشی اػت وٝ ٔفبٞیٓ ٌٛ٘بٌٛ٘ی ٔب٘ٙذ ایٕبٖ، ػالٔت ٔؼٙٛی، 
 یٝ . ٘تید(18)ٌیشدثبٚسٞب ٚ ػبصٌبسی ٔؼٙٛی سا دس ثش ٔی
 ؛ٔؼٙبداسی ثیٗ دیٗ ٚ ٔؼٙٛیت دٞذ استجبطب ٘ـبٖ ٔیٞٝ ٔغبِؼ
تٛاٖ ثٝ ٔثبَ ٔی شایوٝ ث ٚخٛد داسد،خٛة ثٛدٖ ٚ ػالٔت  ٚ
د. آ٘بٖ ثب ٔغبِؼٝ ثش سٚی وشی ایٛتضاٖ ٚ ٕٞىبساٖ اؿبسٜ ٔغبِؼٝ
ٔؼیحی،  دسكذ 2/32وٙٙذٜ اص ادیبٖ ٔختّف) ٔـبسوت 205
 اص ییؿبخٝ)1وٛاوش دسكذ 6/14ٔؼّٕبٖ،  دسكذ 6/17
 1/16ٚ دسكذ ثٛدایی  3/9یٟٛدی،  دسكذ 2/10، پشٚتؼتبٖ(
ٔـخق( دسیبفتٙذ ثیٗ دیٗ، ٔؼٙٛیت ٚ  ثذٖٚ دیِٗ دسكذ
 . (14)سداحؼبع خٛة ثٛدٖ استجبط ٔثجت ٔؼٙبداسی ٚخٛد دا
ؿذٜ اػت. ثشخی  ٞبی ٔختّفی اص ػالٔت ٔؼٙٛی تؼشیف
 دِیُدا٘ٙذ ٚ ثٝ ٕٞیٗ ٌشفتٝ اص دیٗ ٔی ئتٔؼٙٛیت سا ٘ـ
تٛا٘ذ دس ا٘ذ وٝ تؼشیف ٔؼٙٛیت ٚ ػالٔت ٔؼٙٛی ٔیٜوشداظٟبس 
وٝ خبیی اص آٖ افضٖٚ ثش ایٗ،. (14)ٔتفبٚت ثبؿذ ،ادیبٖ ٔختّف
ٔفْٟٛ ػالٔت ٔؼٙٛی اص دٚ ٔفْٟٛ ػالٔت ٚ ٔؼٙٛیت تـىیُ 
تؼشیفی ٚاحذ اص آٖ دؿٛاس  دػت دادٖ ثٝؿذٜ، ٕٔىٗ اػت 
ٞبی ٚػیغ دس ایٗ صٔیٙٝ، ٞٙٛص ثب ٚخٛد ا٘دبْ پظٚٞؾذ. ثبؿ
. دس (19)تؼشیف خبٔغ ٚ دلیمی اص ػالٔت ٔؼٙٛی ٘ـذٜ اػت
ػالٔت ٔؼٙٛی دس لبِت استجبط ثب  ،اِٚیٝ ٞبی یىی اص تؼشیف
اِجتٝ ایٗ  ؛(20)خذا، خٛد، خبٔؼٝ ٚ ٔحیظ تؼشیف ؿذٜ اػت
ٞبی دیٍش ٘یض دیذٜ  ثٝ ٘ٛػی دس تؼشیفؿذٜ  ٔغشح ی چٟبس حٛصٜ
ی خؼٓ، ساثغٝ چٟبسچٛةؿٛد. یبً٘ ػالٔت ٔؼٙٛی سا دس  ٔی
، سٚاثظ ٔثجت ٚ رٞٗ ٚ سٚح دس ثؼتشی اص آسأؾ دسٚ٘ی
ٝ ٔحٛسیت و ،ؼت ٚ خذاٚ٘ذٝ ثب عجیدٚػتب٘ٝ ثب دیٍشاٖ ٚ ساثغ
 . (21)وٙذتؼشیف ٔیاػت، ثبٚسٞبی فشد 
ب ثیٗ دیٗ ٚ ٔؼٙٛیت تٕبیضی لبئُ ٞٝ بسی اص ٔغبِؼدس ثؼی
 سیبثؼ یبٞ ثب ٚخٛد یبفتٗ اؿتشانا٘ذ؛ ِٚی دس ثشخی دیٍش ٘ـذٜ
. (22)دا٘ٙذثیٗ دیٗ ٚ ٔؼٙٛیت، ایٗ دٚ ٔفْٟٛ سا یىؼبٖ ٕ٘ی
ػالٔت ٔؼٙٛی دس ادیبٖ  بجظ ثتٔش ٞبی تشیٗ تؼشیف ثیؾ
ٔشثٛط ثٝ دیٗ ٔؼیحیت اػت. فشٍٞٙؼتبٖ ػّْٛ  ،ٔختّف
ٔفْٟٛ ػالٔت ٔؼٙٛی  ی ثبسٜپضؿىی خٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ دس
ٚضؼیتی ثب ٔشاتت  ،ػالٔت ٔؼٙٛی»وشدٜ اػت:دس اػالْ اظٟبس 
ٚ ٞب ٔتٙبػت ثب پتب٘ؼیُ ،ٚ دسخبت ٔتفبٚتی اػت وٝ دس آٖ
ٞبی الصْ ثشای ٞب ٚ تٛا٘بییٞب، ٌشایؾفشد، ثیٙؾ ٞبیتٛا٘بیی
تؼبِی اػت،  وٝ ٕٞبٖ ٘ضدیه ؿذٖ ثٝ رات ثبسی ،تؼبِی سٚح
عٛس  ی أىب٘بت دسٚ٘ی ثٝ یی وٝ ٌٕٞٝٛ٘ٝ ثٝ اػت؛فشاٞٓ 
ٕٞبًٞٙ ٚ ٔتؼبدَ دس خٟت ٞذف وّی ٔضثٛس ثٝ وبس ٌشفتٝ 
ٞب ٔتٙبػت ثب آٖؿٛد ٚ سفتبسٞبی اختیبسی دسٚ٘ی ٚ ثیشٚ٘ی ٔی
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. ثب (23)یبثذ٘ؼجت ثٝ خذا، فشد، خبٔؼٝ ٚ عجیؼت ظٟٛس ٔی
ؼذ خؼٕی، سٚا٘ی، چٟبس ثُ ىٝ ػالٔت ا٘ؼبٖ داسایتٛخٝ ثٝ ایٙ
تٛاٖ ثٝ دسػتی ػالٔت سا اختٕبػی ٚ ٔؼٙٛی اػت ٚ ٞٙٛص ٕ٘ی
ٞبی ا٘ؼبٖ الصْ ثٛد ؿبخق سٚ، ص ایٗد، اوش خذااص ٔؼٙٛیت 
ٞب ادػب وشد وٝ ا٘ؼبٖ ػبِٓ ؿٙبػبیی ؿٛد تب ثتٛاٖ ثش اػبع آٖ
 ثشخٛسداس اػت. اص ػالٔت ٔؼٙٛی
ؿٛد وٝ ػالٔت ٔـخق ٔی ،تٛخٝ ثٝ ٔٛاسد ثیبٖ ؿذٜ بث
ت اص دٚ ٔفْٟٛ ػالٔت ٚ ٔؼٙٛی ٔفٟٛٔی ا٘تضاػی ٚ ٔشوّ
 ِجتٝفشًٞٙ ٚ دیٗ استجبط داسد. ا ،وٝ ثب اػتمبدات اػتٔؼٙٛیت 
ٚ دس  سدٚخٛد ٘ذا ػالٔت ٔؼٙٛیتؼشیف  دس ٔٛسدتٛافك خبٔؼی 
ثش  شخی. ثٞبی ٔتفبٚتی اص آٖ ؿذٜ اػت شیفتؼ ،ادیبٖ ٔختّف
ایٗ ثبٚس٘ذ وٝ ػالٔت ٔؼٙٛی فشآیٙذی اػت اص وٙؾ ٔتمبثُ 
ا٘ؼبٖ دس خٟبٖ ٞؼتی ٚ یه لذست ٚ حبوٓ ثشتش ٚ 
ویفیت  ػالٔت ٔؼٙٛیدیٍش ٘یض ٔؼتمذ٘ذ  ثشخی. (24)لذػی
دسن ٚ ٍ٘شؽ فشد ٘ؼجت ثٝ خٟبٖ ٞؼتی ٚ ٘یشٚٞبی لذػی 
ٙىٝ ػالٔت ثب تٛخٝ ثٝ ای. (2)حبوٓ ثش خٟبٖ ٞؼتی اػت
ٖ ٔؼٙٛی دس ٞش فشٍٞٙی، دس چبسچٛة ػبختبس ٔؼٙٛی آ
ش آٖ تحت تأثی ؿٛد ٚ تؼشیفف ٚ ػٙدیذٜ ٔیفشًٞٙ تؼشی
ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ اص ٔؼٙٛیت،  عشص تّمی خبٔؼٝ ٚ ٔیضاٖ آٌبٞی 
تٛاٖ ارػبٖ داؿت وٝ ٔی، اػت ٔتٙٛع فشٍٞٙیدیٗ ٚ ؿشایظ 
ػالٔت ٔؼٙٛی، حبِتی اص داؿتٗ اػت ٘ٝ ثٛدٖ؛ ٚ ٘یض داسای 
ٕی ٔب٘ٙذ تؼبِی ٔؼٙٛی، ثبٚسٞبی ٚ ثب ٔفبٞیچٙذ ثُؼذ اػت 
پٛؿب٘ی  داسی ٞٓ ی ٔؼٙٛی، آٌبٞی ٔؼٙٛی ٚ دیٗ ٔؼٙٛی، تدشثٝ
ؼٙٛی ٚ ثب تٛخٝ ثٝ ٘مؾ ٟٔٓ ػالٔت ٔ، ثٙبثشایٗ .(24)داسد
تأثیش ؿٍشف آٖ دس دیٍش ثُؼذٞبی ػالٔتی، تؼشیف ایٗ ٔفْٟٛ 
تٛا٘ذ دس سػیذٖ ثٝ تؼشیف وبّٔی اص ا٘ؼبٖ ػبِٓ ٔی
وٙٙذٜ ثبؿذ. ثٝ ٕٞیٗ ٔٙظٛس، ثب تٛخٝ ثٝ استجبط دیٗ ٚ  وٕه
ثشسػی ٔؼٙٛیت وٝ دس ثبال اؿبسٜ ؿذ، ٞذف اص ایٗ ٔغبِؼٝ 
ٞبی ا٘ؼبٖ ػبِٓ دس ادیبٖ ٚ ػالٔت ٔؼٙٛی ٚ ؿبخق ٔفْٟٛ
 .ثٛدٜ اػتٞبی ٔختّف یٗیآ
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ایٗ ٔٙبثغ خؼتدٛ  دس، حبضش ٔٙذ ٘ظبْ یٔشٚس یدس ٔغبِؼٝ
اعالػبتی فبسػی ٚ اٍّ٘یؼی ؿبُٔ  ٞبیپبیٍبٜ ؿذٜ اػت:
Magiran ،IranMedex ،SID،Iran doc  ،PubMed ،
ProQuest ،Science direct ،OVID  ٔٛتٛسٞبی ٚ
دیٙی اٚػتب،  ٞبیةبوت٘یض ٚ  Google   ٚYahooخؼتدٌٛش
 ٞبی ثٟبٌبٚاد ٌیتب، ٌبتب، اپب٘یـبدٞب، ا٘دیُ، تٛسات، لشآٖ ٚ ٔتٗ
ٔشثٛط ثٝ آییٗ ثٛدا، آییٗ  ٞبی ٚ ٔتٗ ٞب اػالٔی ٚ سٚایت
-ثب اػتفبدٜ اص وّیذٚاطٜایٗ خؼتدٛ  .آییٗ ؿیٙتٛ ٚ وٙفٛػیٛع
، ػالٔت ٔؼٙٛی، ٔؼٙٛیت، سٚحب٘یت، ا٘ؼبٖ ػالٔت، ا٘ؼبٖ ٞبی
 ا٘ؼبٖ ػبِٓ ٚ ؿبخق ٞبی ٞبی ا٘ؼبٖ ػبِٓ، كفتػبِٓ، ٚیظٌی
 2016تب دػبٔجش  1996ی  ی صٔب٘ی طا٘ٛیٝٝ فبكّ ا٘ؼبٖ ػبِٓ دس




 تؼشیف ٔفْٟٛ ٔؼٙٛیت -اِف
ا٘ؼبٖ تب  ی تشیٗ ساثغٝاص ٔتؼبِی ،ٔؼٙٛیت ٞبی تؼشیفدس 
ب ٚ سفتبسٞبی ٞؼذ ػبِی ا٘ؼبٖ ٚ ٘ظشدٛی ٔؼٙبی ٚخٛدی ٚ ثُخؼت
ٚ فشاتش اص خٛد سا ثیبٖ  ی ٚاالیتؼّك ثٝ ٘یشٚ ؿخلی وٝ حغّ
یی وٝ ٔؼٙٛیتِ ٔتىی ثش ٚحی ٌٛ٘ٝ ثٝ ػخٗ سفتٝ اػت؛وٙذ، ٔی
ؼشفی ؿذٜ اػت: ٔؼٙٛیت ٔٛخت ٞبی ریُ ٔاِٟی، داسای ٚیظٌی
دسن ػظٕت رات  ؿٛد ٚ احؼبػبتی ٔب٘ٙذ اٍ٘یضؽ دس ا٘ؼبٖ ٔی
آٚسد. ٚخٛد ٔیٝٔغّك خذاٚ٘ذ ٚ احتشاْ ثٝ آفشیٙؾ سا دس فشد ث
حبِتی اص اعٕیٙبٖ، أٙیت، آسأؾ لّجی ٚ  ،ػالٔت ٔؼٙٛی
ٔبفٛق ثـش ٚ  سٚحی اػت وٝ اص اػتمبد ٚ اػتٕبد ثٝ ٔٙجغ ٚ لذستی
ٚ ٔٛخت سؿذ ٚ استمبی  ٔتفبٚت اص ػٛأُ ٔبدی ٚ ٔحیغی ٘بؿی
ت ثٝ ػالٔت ٚ ؿٛد ٚ دس ٟ٘بیسٚ٘ی ٔیذ، سضبیت ٚ ؿبدی دأی
وٙذ. ػالٔت ا٘ؼبٖ ٚ ا٘ؼب٘یت وٕه ٔی ی خب٘جٝ تؼبِی ٕٞٝ
ٞبی تٞب ٚ لبثّیٚضؼیتی اػت وٝ ٕٞبًٞٙ ثب ظشفیت ٔؼٙٛی،
ثشای تؼبِی سٚح فشاٞٓ  سا ٙؾ، ٌشایؾ ٚ تٛا٘بیی الصْآدٔی، ثی
 فشد ٞبی دسٚ٘یٞب ٚ تٛا٘بییظشفیت یعٛسی وٝ ٕٞٝ د، ثٝآٚسٔی
وبس ٝثٝ ٞذف، ث ٔٙظٛس سػیذٖ عٛس ٕٞبًٞٙ ٚ ٔتؼبدَ ثٝٝ ث
ؿٛد ٚ ٕٞشاٜ ثب لذست ا٘تخبة، سفتبسٞبی اختیبسی ٌشفتٝ ٔی
ٞب ٘ؼجت ثٝ خذا، فشد، خبٔؼٝ ٚ دسٚ٘ی ٚ ثیشٚ٘ی ٔتٙبػت ثب آٖ
. ثذیٟی اػت وٝ ٔؼٙٛیتِ ٔتىی ثش (25)دؿٛؼت ظبٞش ٔیعجی
ٚ ٕٔبسػت فغشتی وٝ  پـتىبسآٔٛصؽ،  ی ٚحی اِٟی وٝ دس ػبیٝ
تؼبِی حبكُ ؿذٜ  ی حك ٚػیّٝثبٚسی اػت ٚ ثٝ خبػتٍبٜ دیٗ
ٖ دس ػالٔت تشیٗ ٘ٛع ٔؼٙٛیت ٚ اثشٌزاستشیٗ ٘ٛع آ ثبؿذ، ٔتؼبِی
 ی ٞبی ؿشیفٝ خؼٓ ٚ سٚاٖ ا٘ؼبٖ خٛاٞذ ثٛد؛ ٚ ثشاػبع آیٝ
فَبَََِٟٕٟب فُدٛسَٞب ٚ تَمٛیٟب، لَذ اَفَّحَ َٔٗ صَوّیٟب َٚ لَذ خبةَ َٔٗ »
ٟ٘بیت  ٟ٘بیت لبثُ كؼٛدپزیش یب ثی ، داسای دٚ ثُؼذِ ثی«دَػّیٟب
 . (26)پزیش اػت ٘ضَٚ
ثیٙی ٚ ٔشصثٙذ ٚ صوٛی، ٔؼٙٛیت ا٘ؼبٖ سا ٘بؿی اص خٟبٖ
ٚ ثش ایٗ ثبٚس٘ذ وٝ ٔؼٙبی ص٘ذٌی دس دٚ  ا٘ذ ٍ٘شؽ فشد دا٘ؼتٝ
ٌیشد ٚ ٔٙدش ثٝ تؼبِی ٔؼٙٛی، ؼذ فغشی ٚ ٔبدی ؿىُ ٔیثُ
دس حبِی اػت وٝ  ،. ایٗ(27)ؿٛدآسأؾ ٚ سضبیت ثبعٙی ٔی
ٛس ؿٙبختی، احؼبػی آ٘ب٘ذساخٝ ٔحٛسٞبی ٔؼٙٛیت سا دس ػٝ ٔح
وٙذ. ٚی ٔؼتمذ اػت دس ٔحٛس ؿٙبختی یب ٚ سفتبسی ٔؼشفی ٔی
ٞب ٚ ٔفْٟٛ ٚ ٞذف، اسصؽ ،خؼتدٛی ٔؼٙب ،ؿٙبػیٞؼتی
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ٌیشد. دس ٔحٛس احؼبػی ٘یبص ثبٚسٞبی ٟٔٓ ص٘ذٌی فشد ؿىُ ٔی
آٚسی ٚ استجبط ٕ٘ٛد تبة، ا٘ؼبٖ ثٝ دٚػت داؿتٗ، آسأؾ دسٚ٘ی
 ا٘ؼبٖ ثبٚسٞب ٚ ٘یبصٞبی ،حٛس سفتبسیٚ دس ٟ٘بیت دس ٔ ؛یبثذٔی
سفتبس ثب دیٍشاٖ ٚ ؿشوت دس  ٞب،ا٘تخبة ٔب٘ٙذٔؼٙٛی خٛیؾ 
 اِجتٝ ثبیذ تٛخٝ داؿتداسد. ٔشاػٓ ٚ اػٕبَ ٔزٞجی سا اثشاص ٔی
 ٞب ٚ ثش آٖ داسدایٗ ػٝ ٔحٛس تحت تأثیش اختٕبع ٚ ٔحیظ لشاس 
 . (28)ٌزاسد٘یض تأثیش ٔی
 ا٘ؼبٖ ػبِٓ دس ادیبٖ ٔختّف -ة
 ایٗ ٞبیدیذٌبٜ ٔتفىشاٖ غشثی ٚ اػالٔی، یبفتٝ ثش اػبع ثشسػی
 ،ی دوبست، ا٘ؼبٖ ػبِٓپظٚٞؾ ثیبٍ٘ش آٖ اػت وٝ دس ا٘ذیـٝ
اثتذا فشدیت، آصادی ٚ اػتمالَ خٛد سا دسن ت وٝ ا٘ؼب٘ی اػ
آٖ سا ٔالن ٚ اػبع ادسان ٚ فٟٓ ٕٞٝ چیض  ػپغ ٙذ ٚؤی
آدٔی آغبص اص دسٖٚ ٚ رات  ،ذ. اص ٘ظش دوبست، ؿٙبختدٞٔیلشاس 
تٟٙب ٚ ثشیذٜ اص ٕٞٝ چیض ٚ ثٙیبٖ  ؿٛد ٚ ا٘ؼبٖ ٔٛخٛدیٔی
ٔؼٙٛی خٛد اػت. دس دیذٌبٜ دوبستی ٚػؼت ؿٙبخت ا٘ؼبٖ 
یىی ثیٗ ا٘ؼبٖ ٔتبفیض تحػبوٝ عٛسی ثٝ ،سٚدفشاتش اص خٛد ٕ٘ی
ٓ خذا خٛسد ٚ ا٘ؼدبْ ا٘ؼبٖ ٚ عجیؼت اص ٞٚ خذا ثٝ ٞٓ ٔی
٘ذ ٔٛخٛدی عجیؼی اػت یب فشاعجیؼی؟ داد ٚ ا٘ؼبٖ ٕ٘یؿٛٔی
ٔبفٛق ثـشی ٔمذع ٚ ٔحتشْ ؿٕشدٜ دس ایٗ دیذٌبٜ ٞیچ أش 
كذد سػبیت اكَٛ ٚ لٛا٘یٗ د ٚ ا٘ؼبٖ ٔذسٖ، یب اكالً دس ؿٕٛ٘ی
دٞذ. ا٘ؼبٖ ػبِٓ اص ٘ظش دیٙی ٘یؼت یب آٖ سا دس حبؿیٝ لشاس ٔی
  ،وٓ ثش خٟبٖ ٚ خٛد سا ٘ذاسد. ایٗدوبست، تٛاٖ تجییٗ لٛا٘یٗ حب
دس اػالْ، ا٘ؼبٖ ػبِٓ داسای تؼبدَ سٚحی ٚ اػت وٝ  دس حبِی
عٛس  ثبیذ ثٝ یه اص دٚ ثُؼذ خؼٕی ٚ سٚحی اٚٚ ٞش  خؼٕی اػت
ثٝ ٔؼٙبی ایٕبٖ ثٝ  ،حیبت د. پزیشؽ ٔؼٙبداسیِؿٛ ػبلال٘ٝ ؿىٛفب
خذا ٚ ٌٛاٞی ثٝ حمب٘یت اٚ ٚ پشٞیض اص ٍ٘شؽ، وٙؾ ٚ سفتبسی 
اػت وٝ ثش خالف ػبحت اِٟی ا٘ؼبٖ ثبؿذ. دس دیذٌبٜ اػالْ، 
ٔٗ ٚ ؤسٚد وٝ خذاؿٙبع، ٔا٘ؼب٘ی ٞٙدبس ٚ ػبِٓ ثٝ ؿٕبس ٔی
 . (29)پزیش ثبؿذدیٗ
 ٞبی ا٘ؼبٖ ػبِٓ ؿبخق -ج
اِٚیٝ ٔـخق ؿذ؛ ٚ دس  ٞبی ؿبخق ،ٔتٖٛ ی ثب ٔغبِؼٝ دس آغبص
 1 ذ وٝ دس خذَٚؿ ؼیٗٔؿبخق ٟ٘بیی  124ی ثؼذ  ٔشحّٝ
 ٕ٘بیؾ دادٜ ؿذٜ اػت.
 
 هبی هختلفهبی سالهت هعنوی در ادیبن و آیینضبخص .1جذول
 
 تعذاد نهبیی تعذاد اولیه دین و آیین
 14 166 صستـت
 10 131 دیٟٛ
 9 700 ٔؼیحی
 39 987 اػالْ
 10 98 وٙفٛػیٛع
 16 20 ثٛدا
 20 352 یؼٓیٞٙذٚ
 6 9 ؿیٙتٛ
 
 ٕ٘بیؾ دادٜ ؿذٜ اػت.  2 دس خذَٚ٘یض ؿذٜ  ٞبی فـشدٜؿبخق
 
 ضذه هبی هعنویت فطردهضبخص .2جذول 
 
 هبی هعنویت ضبخص دین و آیین
 صستـت
ؿٟبٔت، فشٚتٙی، ٘یىٛوبسی،  ظّٓ ٚ ثذی، خٛدؿٙبػی، بی ٚ دسػتی، خّٛف ٘یت، فذاوبسی، پیىبس ثٌفتبس ٘یه، وشداس ٘یه، پٙذاس ٘یه، ساػت
 آسأؾ، كّح ٚ تؼبِی ٘فغ
 یٟٛد
پذس ٚ ٔبدس، دٚسی اص لتُ، دٚسی اص ص٘ب، دٚسی اص  ٌزاؿتٗ ثٝ اػتفبدٜ ٘ىشدٖ اص ٘بْ خذاٚ٘ذ، ٔمذع ؿٕشدٖ سٚص ؿٙجٝ، احتشاْ ءیىتبپشػتی، ػٛ
 ساػتٍٛیی ٚ عٕغ، ؿٟبدت دسٚؽ ٘ذادٖدصدی، دٚسی اص 
 داسی خٛیـتٗ ٚ ػـك، آسأؾ، ِزت، ادة، ٟٔشثب٘ی، ٘یىٛوبسی، ایٕبٖ، ٘دبثت ٔؼیحی
 اػالْ
كذس، خٛف ٚ سخب، ثخـؾ،  ی ٘فغ، ٔحجت، تٛوُ، ػؼٝدٚػتی، ػضتعبػت اِٟی، ػجبدت، دٚسی اص ٔؼلیت، ػذاِت، ٘یىٛوبسی، ا٘ؼبٖ
ُ، خـٙٛدی ثٝ ٔمذسات اِٟی، سضبیتٕٙذی ٚ خـٙٛدی، تؼّیٓ دس ثشاثش رات اِٟی، ا٘دبْ ٚاخجبت، دٚسی تٛوّ ؿىشٌضاسی، آسأؾ دسٚ٘ی، ایٕبٖ،
پزیشی، تٛخٝ ثٝ حیبت عیجٝ، ٘ظٓ، ثلیشت، ثیٙی، ثٟجٛد سٚاثظ اختٕبػی، ٔؼئِٛیتاص ٔحشٔبت، ا٘دبْ حؼٙبت، ػالٔت ػمُ، ثلیشت ٚ سٚؿٗ
 كذالت ٚ خٛیی، پیـشفت دس ص٘ذٌی، اػتٛاسی ٚ پبیذاسی، ػذاِت، ثخـؾ، كشفٝآساػتٍی، حیب، ادة، ٔـتبق دا٘ؼتٗ ٚ فٟٕیذٖ
 تؼبِی فشدی ٚ ثیٙی، ادة، ساػتٍٛیی، ػذاِت، دٚسی اص خـٓ، ؿدبػت، تؼٟذ، ػـك دسػتىبسی، سٚؿٗ وٙفٛػیٛع
 ثٛدا
غبٖ، سػتٍبسی، اختٙبة اص اػشاف، ٘ضاوت، احتشاْ، پشػتی، اػتمبد ثٝ تؼبِیٓ ثٛدایی، ٘جشد ثب ؿیؿىیجبیی، آصادی، تؼبٔح، ا٘ضجبط، اػتٕبد، ٚعٗ
 ح، تالؽ ٚ داؿتٗ اسادٜ ٚ ٕٞذِیٞذس ٘ذادٖ ٚلت، تحُٕ س٘
 یؼٓیٞٙذٚ
 
ؿٙبػی،  ػذاِتی، صیجبیی دٚػتی، تؼبِی فشدی، ٕٞذِی، یٌٛب ٚ ٚسصؽ، ٔجبسصٜ ثب ظّٓ ٚ ثی تؼٟذ، خٛدؿٙبػی، كذالت، خاللیت، تفىش، ٘یبیؾ، ٘ٛع
 ایٕبٖ ٚ ا٘ؼب٘ی، ؿدبػت، ِزت ٚ ؿبدی، تؼّك ٌشٚٞی، ٞذفٕٙذی، ؿفمت، خّٛف ٞبی پبیجٙذی ثٝ اسصؽ




 ثبٚخٛدوٝ  وشدتٛاٖ ارػبٖ ٔی ،ٞبی ٔغبِؼٝثب تٛخٝ ثٝ یبفتٝ
 ،ٞبی ٔختّفیٗیدس ادیبٖ ٚ آ ٔـبثٝ ثٛدٖ ٔفْٟٛ ػالٔت ٔؼٙٛی
ٞبی ٔختّف داسای یٗیٞبی ا٘ؼبٖ ػبِٓ دس ادیبٖ ٚ آؿبخق
 …ؼٙٛی ٚ پظٚٞؾ دس دیٗ ٚ ػالٔت                                                                                     خؼتدٛی ٔفْٟٛ ػالٔت ٔی / ٔد69ّٝ
 
 ثٛدٖ ٚخٜٛ ٔـتشن ؿبُٔ لبئُ اػت. ٚخٜٛ ٔـتشن ٚ ٔتفبٚتی
ی لٜٛ ی تجییٗ ٘ظبْ ٞؼتی، إٞیت ٚیظٜ دسثٝ ٚخٛد خذا 
 ػمال٘یت دس أش ؿٙبخت، ثبٚس ثٝ ٘ٛػی حىٕت دس ص٘ذٌی ا٘ؼبٖ
ٚ دس ٟ٘بیت ثبٚس ثٝ ٘ظبْ ( ا)اِجتٝ ثب اختالف دس ٔفْٟٛ ٚ ٔحتٛ
 . (27)اخاللی ثشای ص٘ذٌی اػت
ثٝ ثٛدٖ د وٝ لبئُ وشذ ارػبٖ ی ٚخٜٛ ٔـتشن ثبی دسثبسٜ
ثبسص ا٘ؼبٖ ػبِٓ  ٞبی ٚیظٌیاص  ،تجییٗ ٘ظبْ ٞؼتی دسٚخٛد خذا 
عٛسی وٝ دس لشآٖ  ثٝ ؛ٞبی ٔختّف اػتیٗیٔؼٙٛی دس ادیبٖ ٚ آ
ب ثٝ ایٗ ٔٛضٛع وشیٓ ٞٓ خذاٚ٘ذ تجبسن ٚ تؼبِی ثبسٞب ٚ ثبسٞ
دٜ اػت. ا٘ؼبٖ ٔؼٙٛی خٟبٖ سا داسای خبِك ٚاحذی وشاؿبسٜ 
-حمیمتی ثیخبِمی وٝ  ؛(30)وٙذدا٘ذ وٝ آٖ سا اداسٜ ٔیٔی
اٚ خذاٚ٘ذی اػت وٝ اص سي  .(32)ٚ الیتٙبٞی اػت (31)ٔب٘ٙذ
خذاٚ٘ذ  ؛ ٚ ثٝ دِیُ آ٘ىٝ(33)تش اػتٌشدٖ ثٝ ا٘ؼبٖ ٘ضدیه
تٛاٖ ثٝ اٚ تىیٝ ٔی ،تجبسن ٚ تؼبِی ٔظٟش لذست ٚ ٟٔشثب٘ی اػت
  .(34)دوش
دس داسی  ػمال٘یت ٚ ٞذف ،٘ٛػی ؿؼٛس دس ٔٛضٛع ؿٙبخت،
-ٔٛخٛدات تؼجیح ی وٝ ٕٞٝ (27)حبوٕیت داسد ٘ظبْ ٞؼتی
اص عشفی ٞذف اص آفشیٙؾ آػٕبٖ ٚ  .(35)وٙٙذٌبٖ اٚ ٞؼتٙذ
خّمت ا٘ؼبٖ ٘یض اص ایٗ لبػذٜ  ؛ ٚ(36)ثیٟٛدٌی ٘یؼت ،صٔیٗ
. ا٘ؼبٖ (37)ٌشد٘ذٚ ٕٞٝ ثٝ ػٛی اٚ ثبص ٔی اػت ٔؼتثٙی ٘جٛدٜ
ٔؼشفت ٚیظٜ ٘ؼجت ثٝ لذست الیضاَ اِٟی،  ٔؼٙٛی اص ا٘ذیـٝ ٚ
ٞب ٚ ٘ٛػی ػمال٘یت ٚ ثلیشت ا٘ؼبٖ ٚ آفشیٙؾ ٚ استجبط ثیٗ آٖ
تؼمُ ثٝ ٔؼٙبی دسوی اػت وٝ اص  ،. دس ٚالغ(27)ٛسداس اػتثشخ
ؿٛد. دػتیبثی ثٝ حمیمت ثبعٙی ٔی ٔٛخت فغشت ثشخبػتٝ ٚ
ص٘ذٌی  ٞبیؼذثُ ی دس پشتٛ ٕٞیٗ تؼمُ ٚ تفىش اػت وٝ ٕٞٝ
 ی د. ایٗ خذأحٛسی دس ٌٕٞٝیشآدٔی سً٘ ٚ ثٛی اِٟی ٔی
ط یبثذ ٚ ٔٛخت تحىیٓ استجبا٘ؼبٖ تدّی ٔیٚخٛد ٞبی ػشكٝ
 . (27)ؿٛدٕٞتبی خٛیؾ ٔیا٘ؼبٖ ثب خبِك ثی
)اِجتٝ ثب اختالف دس  حىٕت دس ص٘ذٌی ا٘ؼبٖ ثبٚس ثٝ ٘ٛػی
ٞبی ا٘ؼبٖ ػبِٓ ٔؼٙٛی اػت. اص دیٍش ؿبخق ،(أفْٟٛ ٚ ٔحتٛ
أب دس  ،ا٘ؼبٖ ػبِٓ ٔؼٙٛی اُٞ تٛوُ ثٝ رات ٔمذع اِٟی اػت
 ،سٚ پشداصد. اص ایٗتٛوّؾ ثٝ ٘فی ٘ظبْ اػجبة ٚ ٔؼججبت ٕ٘ی
ؿٛد وشاٞت ٘ؼجت ثٝ ٞش آ٘چٝ دس لضبی اِٟی ثش ٚی خبسی ٔی
ٛسداس اػت. ا٘ؼبٖ ػبِٓ كذس ٚ خٛف ٚ سخب ثشخ ی ٘ذاسد ٚ اص ػؼٝ
ٔؼٙٛی ؿىشٌضاس حضشت حك اػت ٚ ثٝ دِیُ پشٞیضٌبسی اص 
ی ٕٞیٗ  ػالٔت خؼٓ ثشخٛسداس اػت. ا٘ؼبٖ ػبِٓ ثٝ ٚاػغٝ
بٖ لّجی دػت تٛوُ ٚ ػجبدت اػت وٝ ثٝ آسأؾ دسٖٚ ٚ اعٕیٙ
آٌبٜ ثبؿیذ »فشٔبیذخذاٚ٘ذ ٞٓ دس لشآٖ وشیٓ ٔی ٚ ؛(27)یبثذٔی
 . (38)«اػتب ٞوٝ یبد خذا آسأؾ ثخؾ دَ
 ثبسصتشیٗ تشیٗ ٚ اص ٟٔٓ  ،ثشای ص٘ذٌی اخاللی ثٝ ٘ظبْ   ثبٚس
ٚ  ػبِٓ ٔؼٙٛی اػت. ػالٔت ٚ كحت ٔؼٙٛی ٞبی ا٘ؼبٖؿبخق
لّجی ٔٙٛط ثٝ وٙبس ٌزاؿتٗ اخالق ٘بپؼٙذ ٚ ایدبد اػتذاَ ثیٗ 
ػجبػی ٚ ٕٞىبساٖ ػالٔت ٔؼٙٛی . (39)سٚح ٚ لّت آدٔی اػت
 پزیشؽ، احؼبػبت ٔثجت، اخالق ٚ حغّ سا ثشخٛسداسی اص حغّ
ػی، دیٍشاٖ ٚ استجبط ٔتمبثُ ٔثجت ثب یه لذست حبوٓ ٚ ثشتش لذ
دا٘ٙذ وٝ عی یه فشآیٙذ پٛیب ٚ ٕٞبًٞٙ ؿٙبختی، خٛد ٔی
 . (24)دؿٛػبعفی، وٙـی ٚ پیبٔذی ؿخلی حبكُ ٔی
ی ٞبن ٔٛخٛد ثیٗ ادیبٖ ٚ آییٜٗ اؿتشاٛسغٓ ٚخػّی
ٞبی  ی ؿبخق دس صٔیٙٝ ٞب ثیٗ آٖ ٞبیی ٘یضتفبٚت ٌٛ٘بٌٖٛ،
ِٓ دس ٞبی ا٘ؼبٖ ػبٚخٛد داسد. ٚخٜٛ تفبٚت ؿبخق ا٘ؼبٖ ػبِٓ
ٛدٖ ؼذی ثثُ ته ایٗ ٔٛاسد اػت: ٞبی ٔختّف ؿبُٔادیبٖ ٚ آییٗ
ٞب، تفبٚت دس ٔؼٙبداسی ص٘ذٌی دس ادیبٖ ٚ یٗیدس ثشخی اص آ
ی ٚ ویفی دس ٞب، تفبٚت وّٕیبت ؿبخقئٞب، تفبٚت دس خضیٗیآ
ٞب، یٗیٞب، فغشت اِٟی دس ادیبٖ ٚ آیٗیٞب دس ادیبٖ ٚ آاسصؽ
ٞب ٚ یٗیثیٙی ٔبدی دس آثیٙی تٛحیذی دس ادیبٖ ٚ خٟبٖخٟبٖ
 . (27)بٖ ثٝ خذاٚ٘ذ اػتتفبٚت دس آثبس ٚ پیبٔذٞبی ایٕ
تٛاٖ ارػبٖ ٔی ،ٞبیٗیثشخی اص آ دس ؼذی ثٛدٖثُ ته یثبسٜدس
ٔبدی  یٔٛخٛد ،ٞبی ٔبدی ٚ اٚٔب٘یؼتی، ا٘ؼبٖیٗیدس آ وٝ وشد
ی ػٛاعف ٚ احؼبػبت ٚ ٔؼبئُ سٚا٘ی ٚ سٚحب٘ی اٚ  ٕٞٝوٝ  اػت
دس حبِی اػت وٝ دس ٍ٘بٜ دیٙی ٚ  ،اِـؼبع ٔبدٜ اػت. ایٗتحت
 ؼذ ٔبدیؼذی اػت وٝ ػالٜٚ ثش ثُبٖ ٔٛخٛدی چٙذثُٚحیب٘ی، ا٘ؼ
. (39)ٞؼت)لذػی( ٘یض  ؼذ سٚا٘ی ٚ سٚحب٘یداسای ثُ ،)خؼٕی(
 ی ػبحتی ٚ فمظ ا٘ذیـٝ دس ٚالغ دس ٍ٘بٜ ٔبدی، ا٘ؼبٖ ته
اػبع ٟٙدبس ثٛدٖ ا٘ؼبٖ ثش ثأب دس ٍ٘بٜ دیٙی  ،ٔحض اػت
 ٞبی ٚخٛدی اٚٚحذت ٚ تؼبدَ سٚحی ٚ ػبحت ثشآیٙذ
دس ٍ٘بٜ دیٙی ػالٔت ٔؼٙٛی ٔٛخت عٛس وّی  ثٝ. (29)ػتا
 . (39)ؿٛد٘یض ٔی ػالٔت خؼٕی
 ثٝ ایٗ ٔؼٙب ٞبیٗیتفبٚت دس ٔؼٙبداسی ص٘ذٌی دس ادیبٖ ٚ آ
 .(24)پش وشد داسثب ص٘ذٌی ٔؼٙب تٛاٖسا ٔی ٚخٛدی خألػت وٝ ا
تحمك  ،ایٕبٖ ساػخ ثٝ خذاٚ٘ذ یایٗ ٔؼٙبداسی دس اػالْ دس ػبیٝ
ٔؼٙبداسی ص٘ذٌی سیـٝ دس ػٛأُ  ،ٞبوٝ دس آییٗیبثذ دس حبِیٔی
ٚ ٘یبص ثٝ ثحث ٔفلّی داسد  اػتتش ٔبدی دیٍشی داسد وٝ ثیؾ
 ٌٙدذ.وٝ دس ایٗ ٔمِٛٝ ٕ٘ی
ثٝ ایٗ  ٞبیٗیٞب دس ادیبٖ ٚ آفی اسصؽٚ وی تفبٚت وّٕی
ی ٔحىٓ ٚ ٘ظبْ اسصؿی یا٘ؼبٖ ٔبدی فّؼفٝ كٛست اػت وٝ
 ی أب دس ٍ٘بٜ دیٙی، فّؼفٝ٘ذاسد؛ ثشای ص٘ذٌی ثب ویفیت  یپبیذاس
ٚ پیشٚ آٖ، ٘ظبْ وبسآٔذ ٚ خبٚدا٘ٝ اػت  ،ص٘ذٌی ٔؼمَٛ، ثب ٔؼٙب
 . (29)اسصؿی ضبٔٗ ػالٔت سٚح ٚ أٙیت سٚا٘ی ا٘ؼبٖ اػت
 دس دیٗ اػالْ ٚ ادیبٖ اِٟی، ثٙبی ػؼبدت ٚ سضبیتٕٙذی
ص٘ذٌی  أب دس ؛ا٘ؼبٖ دس فغشت اِٟی ٚ تٛحیذی ٚی ٟ٘فتٝ اػت
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ؿٙبختی  كٛست یه ٘ظبْ ٔؼشفتی ٚ ٞؼتی غیشدیٙی، فغشت ثٝ
غیشدیٙی، ا٘ؼبٖ ثٝ ٕٞیٗ ػجت دس ص٘ذٌی  ،ٚخٛد ٘ذاسد
ٟبیی ٔٛخت ٘بأٙی سٚا٘ی ٚ خٛدٔحٛس ٚ تٟٙب اػت ٚ ٕٞیٗ تٙ
 . (29)ؿٛد٘بثؼبٔب٘ی ص٘ذٌی ٔی
دا٘ذ وٝ رات ٚاحذی ٔی أا٘ؼبٖ ٔؼٙٛی خٟبٖ سا داسای ٔٙـ
 یٞبیٗیأب دس ثشخی آ ؛(27)آٖ اػت أٔمذع اِٟی ػشٔٙـ
ٚخٛد رات ٔمذع یی وٝ دس ادیبٖ ثٝ  ا٘ذاصٍٜ٘بٜ ٔبدی، ثٝ  داسای
 . (29)ؿٛدی ٟٔٓ تٛخٝ ٕ٘ی یٗ ٔؼئّٝاثٝ ؿٛد،  تٛخٝ ٔیاِٟی 
تٛا٘ذ ٘مؾ ٟٕٔی دس تٙظیٓ احؼبػبت اػتمبد ثٝ خذا ٔی
ٔٙفی ٚ وبٞؾ افؼشدٌی، ٘بأیذی، خٛدآصاسی ٚ خٛدوـی 
اػتمبد ثٝ خذا یب لذست ٔبفٛق ثـش  ،اص ػٛیی .(40)داؿتٝ ثبؿذ
 ؛ ٚ(41)ؿٛدت دسن ثٟتش افشاد اص استجبط آ٘بٖ ثب خبٔؼٝ ٔیٔٛخ
-یٗیاػتمبد ثٝ خذا ٚ خٟبٖ آخشت دس ادیبٖ ٚ آ ،اص ػٛی دیٍش
 ی ص٘ذٌی ا٘ؼبٖ ٚ ٘حٜٛ ثٝ دٞی ٞبی ٔختّف ٔٛخت خٟت
. ثٝ دِیُ (42)ؿٛد ٔیاستجبط اٚ ثب د٘یبی پیشأٖٛ ٚ ص٘ذٌی 
 1362ی ػبَ  ٞب اػت وٝ دس اخالع ػبال٘ٝ ٕٞیٗ تفبٚت
ب٘ی ثٟذاؿت، ٘تٛا٘ؼتٙذ تؼشیف ٔـتشوی اص ػالٔت ػبصٔبٖ خٟ





یی اص ثٝ دػت آٔذٜ اص ػالٔت ٔؼٙٛی، ثٝ ٔدٕٛػٝ ٞبی ؿبخق
-ؿٛد وٝ ٔیٞبی ا٘ؼبٖ اعالق ٔیؼبػبت ٚ ٍ٘شؽسفتبسٞب، اح
ثب تٛخٝ تٛا٘ذ دس ثُؼذٞبی ٔختّف ص٘ذٌی ا٘ؼبٖ تأثیشٌزاس ثبؿذ. 
ٔـبثٝ  ثب ٚخٛدد وٝ وشتٛاٖ ارػبٖ ٞبی ٔغبِؼٝ ٔیثٝ یبفتٝ
 ،ٞبی ٔختّفیٗیثٛدٖ ٔفْٟٛ ػالٔت ٔؼٙٛی دس ادیبٖ ٚ آ
سای دا ٌٛ٘بٌٖٛٞبی یٗیٞبی ا٘ؼبٖ ػبِٓ دس ادیبٖ ٚ آؿبخق
ی  یبفتٝ ٙىٝ ػیٗ یب تىبُٔاػت. ضٕٗ ای ٚخٜٛ ٔـتشن ٔتفبٚتی
ؼضی اص ٚ یب ث ٘مُ ؿذٜ آ٘چٝ اص اٚػتب ٚ حضشت صستـت)ع(
دیٗ دس دسج ؿذٜ،  2ی الٛاَ دیٍشی وٝ دس خذَٚ ؿٕبسٜ
 لشآٖ ٔدیذ ٘یض ٔٛخٛد اػت.اػالْ ٚ 
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